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Аннотация: Повышенная чувствительность человеческого организма к 
окружающей среде особенно характерна для периода полового созревания. 
Влияние факторов внешней среды играет важную роль в изменении 
физического развития в положительную или отрицательную сторону. В работе 
проанализированы показатели физического развития подростков 12-15 лет, 
проживающих в Республике Каракалпакстан. Полученные соматометрические 
различия отражают влияние катастрофы Аральского моря на строение 
организма населения Республики Каракалпакстан. 
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Abstract: The increased sensitivity of the human body to the environment is 
especially characteristic of the period of puberty. The influence of environmental 
factors plays an important role in changing physical development in a positive or 
negative direction. The paper analyzes the indicators of physical development of 
adolescents aged 12-15 years living in the Republic of Karakalpakstan. The obtained 
somatometric differences reflect the impact of the Aral Sea disaster on the body 
structure of the population of the Republic of Karakalpakstan. 
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Введение. Физическое развитие детского населения – один из основных 
базовых критериев состояния здоровья населения и морфофункционального 
статуса детей и подростков, представляет собой медико-социальные и эколого-
физиологические показатели, отражающие влияние факторов внешней среды на 
организм [5]. Физическое развитие – сложное понятие, отражающее 
антропометрические показатели через соматометрию, коэффициенты 
физиометрии и данные функциональной активности. Исследования последних 
десятилетий показывают ухудшение физического развития детей и подростков, 
проживающих в республике Каракалпакстан [2-4, 6, 8, 9]. Изменения состояния 
здоровья организма, сформировавшиеся в школьном возрасте, снижают его 
возможности реализации биологических и социальных задач в дальнейшей 
жизни [7]. Особенно неблагоприятная экологическая ситуация, сложившаяся в 
этом регионе, то есть химическое загрязнение питьевой воды, засоление почв и 
загрязнение атмосферного воздуха, наносят большой вред здоровью населения 
[9-11]. 
Материал и методы 
В ходе нашего исследования, проведенного в средней 
общеобразовательной школе №3 Муйнакского района Республики 
Каракалпакстан, средней общеобразовательной школе №38 города Нукуса и 
средней общеобразовательной школе №32 Турткульского района, было 
проведено соматометрическое обследование 184 мальчиков-добровольцев 
разных возрастов (12-15 лет). 
По общепринятой методике были определены следующие параметры 
строения тела: 1. Масса тела измерялась на электронных медицинских весах с 
точностью от 50 до 150 г, в зависимости от массы тела. 2. Измерение высоты с 
точностью измерения до 5 мм по высоте оценивалось с помощью ростомера 
SECA 217 (Германия). 3. Окружность груди измеряли антропометрической 
лентой. 
Результаты и их обсуждение 
Для характеристики физического развития обычно используют 3 основных 
антропометрических показателя, а именно массу тела, рост и окружность 
грудной клетки [1, 12]. 
Результаты сопоставления выявленных данных показывают, что 
соматометрические показатели учащихся школ Нукусского и Турткульского 
районов выше, чем у их сверстников в Муйнаке. В частности, рост 12-летних 
школьников в Нукусе на +1,25 см больше, чем у их сверстников в Муйнаке, 
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масса тела +0,94 кг и обхват груди +0,78 см. Рост 12-летних школьников в 
Турткулье возрасте по сравнению со сверстниками в Муйнаке +3,05 см, масса 
тела +1,7 кг, а обхват груди +1,82 см больше (рис. 1). 























Рисунок 1. Сравнение показателей роста у школьников (подростков) Муйнак-
Нукус-Турткульского района Республики Каракалпакстан 
Рост 13-летних школьников в Нукусе по сравнению со сверстниками в 
Муйнаке был +2 см, масса тела более +0,6 кг, а соответствующих различий в 




















Рисунок 2. Сравнение показателей массы тела у школьников (подростков) 
Муйнак-Нукус-Турткульского района Республики Каракалпакстан 
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Рост 13-летних школьников в Турткулье возрасте на +3 см больше, чем у 
их сверстников в Муйнаке, масса тела +1,35 кг, а обхват груди +0,68 см. 
Оказалось, что 14-летние школьники из Нукуса по длине роста 
практически равны своим сверстникам в Муйнаке, а масса тела +1,37 кг, а 
окружность грудной клетки больше +1,41 см; 15-летние школьники по длине 
роста больше своих сверстников в Муйнаке на +1,2 см, а масса тела +2,34 кг и 
окружность грудной клетки на +2,12 см. Оказалось, что длина роста 14-летних 
школьников в Турткулье больше, чем у их сверстников в Муйнаке на +1,5 см, а 
масса тела +1,67 кг и окружность грудной клетки на +2,47 см; 15-летних 
школьников на +1 см, а масса тела +4,06 кг и окружность грудной клетки-на 
+3,46 см (рис. 2). 









































Рисунок 3. Сравнение показателей обхвата груди у школьников (подростков) 
Муйнак-Нукус-Турткульского района Республики Каракалпакстан 
Длина роста 12-летних школьников в Турткуле по сравнению со 
сверстниками в Нукусе +1,8 см, а масса тела +0,76 кг, а окружность грудной 
клетки +1,04 см больше; у 13-летних длина тела +1 см, а масса тела +0,75 кг и 
окружность грудной клетки +0,82 см больше, чем у сверстников в Нукусе; у 14-
летних школьников длина а обхват груди больше +1,06 см; Установлено, что 
рост 15-летних школьников по сравнению со сверстниками в Нукусе равен, а 
масса тела +1,72 кг, а окружность грудной клетки больше +1,34 см (рис. 3). 
Детский организм характеризуется интенсивным ростом. Однако факторы 
внешней среды оказывают непосредственное влияние на процесс роста и 
развития. При большом загрязнении окружающей среды, например, при 
повышенных концентрациях паров в атмосфере, токсичных отходов 
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химической промышленности, могут снижаться темпы формирования скелета, 
физического и полового развития. Кроме того, на уровень физического 
развития влияет и то, к какому климатогеографическому региону относятся 
изучаемые предметы. Аридизация экосистемы Приаралья привела к усилению 
континентального климата и возникновению пыльно-солевых бурь. В 
результате испарения морской воды из Аральского моря и сильных ветров 
ежегодно в атмосферу поднимается 0,1-0,5 млн т соли. По современным 
наблюдениям, пыле-солевые бури выпадают до 13-23 млн т в год, по другим 
оценкам от 40 до 150 млн т. Загрязнение атмосферы увеличилось в 6-7 раз [8]. 
Еще раньше были обнаружены значительные изменения в структуре тела 
подростков и молодых людей, живущих в районах, расположенных в разных 
местах вдали от зоны экологического кризиса [3]. Экологическое загрязнение 
внешней среды оказывает особенно негативное влияние на мужской пол. 
Заключение. Полученные выше результаты свидетельствуют о том, что 
соматометрические показатели подростков зависят от региона их проживания. 
По мере удаления от зоны экологического кризиса (Муйнак→ 
Нукус→Турткуль) наблюдалось увеличение изучаемых параметров у 
подростков. Полученные соматометрические различия отражают влияние 
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